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hestinos.—Orden de 9 de noviembre de 1948 por la que
se-dispone pasen a los destinos quese indican el Ca
pellán Mayor D. Antonio Rodríguez del Río y el Ca
pellán primero provisional D. Juan Mira Caldentey.
Página 1.463.Decreto de-29 de octubre de 1948 por el que se dispone
pase a la situación de -reserva", por edad, el Gene
ral Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada
D. Evaristo Díaz Máuriz.—Página 1.462.
Otro de 29 de octubne de 1948 por el que se asciende al
empleo de General Subinspe-ctor del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada al Coronel D. Angel Vázquez da
Porta, destinándole a la 'Subinsicción de Máquinas
que radica en la Dirección de
•





Ascensos.—Orden de 9 de noviembre de 1948 por la que
se asciende a los empleos inmediatos superiores al Te
niente Vicario de segunda D. Magín Domenech Bal
cells y Capellán Mayor D. Emilio García Díaz-Cane
ja.—Página 1.462.
Otra de 9 de noviembre de 1948 por la que "se promueve
al empleo de Capellán primero provisional al segundo
D. Federico Miguel Sorribas.—Página 1.462.
Destinos.—Orden de 9 de noviemlre de 1948 por la que
se nombra Comandante del submarino C-1 al' Capitán
de Corbeta (1S) don José Luis Rodríguez Rodríguez.
Páginas 1.462 y 1.403.
Otra de 9 de noviembre de 1948 por la que se nombra
Jefe de Instrucción de la Escuela de Mecánicos al Ca
pitán de Corbeta (A) don Pedro Recacho Eguía.—Pá
gina 1.463.
Otra de 9 de noviembre de 1948 por la que se dispone
pasen a los destinos quese. indican el Teniente' Vi
cario de primera D. Magín Domenech Balcells y el
Teniente Vicario de segunda D. Emilio García Díaz
Caneja.—Página 1.463.
Otra de 9 de noviembre de 1948 .por la que se dispone
embarque en el cañonero Hernán Cortés el Capellán
segundo provisional D. Juan de la Cruz Sáez y Te
jada.—Página 1.463.
Yombramiento y destino.—Orden de 9 de noviembre
de 1948 por la que se nombra Capellán segundo provi
sional al Presbítero D. José María .Sánchez-Esquinas
Ortiz, destinándosele al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo de Cádiz.—Pági
na 1.463.
Ceses.—Orden de 9 de noviembre de 1948 por la que se
dispone cese en la Armada el Capellán segundo. provi
, sional D. Gabriel Milla Torrubia.—Página 1.464.
MAESTRANZA Di LA ARMADA
Nombramientos..--Orden de 9 de noviembre de 1948 por
la que 'se concede el ingreso en la Maestranza de la
Armada a 'Gregorio Casillas Piña.—Página 1.404.
Otra de 9 de noviembre de 1948 por la que se concede
el ingreso en la Maestranza de la Armada para cu
brir vacantes en el Departamento Marítimo de Carta
gena al personar que se relaciona.—Págs. 1.464 y 1.465.
Otra de9 de noviembre de 1948 por la que se concede
el ingreso, para cubrir vacantes existentes en la Pri
mera y Tercera Secciones de la Maestranza de la Ar-.
macla. al personal que se relaciona.—Págs. 1.465 y 1.466.
Otra de 9 de noviembre de 1948 por la que se concede
el ingreso en la Maestranza de la Armada a los indi
viduos que se relacionan.—Página 1.466.
EDICTOS REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página 1.468.
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EViinisterio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
-Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de -■Iáquinas de la Armada D. EvaristoDíaz Máuriz pase a la situación .de "reserva" a partir del quince de octubre del año en curso, fecha
en que cumplió la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil nove
cientos cuarenta y ocho.
•
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de mayode mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y --previa deliberación del
Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada, con
antigüedad de _quince de octubre del año en curso, al Coronel del mismo D. Angel Vázquez da Porta,
destinándole a la Subinspección de Máquinas eítie radica en la• Dirección de Material del Ministerio
de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil nove
cientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO




,4scensos. Por haber pasado en 28 de septiem
bre último a la situación de "reserva" el Teniente
Vicario de primera D. Cipriano Tapia Hernández,
ascienden a los inmediatos etkipleos superiores el
Teniente Vicario de segunda P. Magín Domenech
13alcells y Capellári Mayor D. Emilio García Díaz
Caneja, asignándoles la antigüedad de la fecha in
dicáda v efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de octubre siguiente.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Teniente Vicario de primera. Jefe del Ser
vicio Eclesiástico.
•I•
Ascensos.—Don Federico Miguel Sorribas, Cape
llán segundo provisional. Se promueve- al empleo de
Capellán primero provisional, con antigüedad de
21 de septiembre último y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de octubre siguiente,
continuando en su actual destino como Capellán
del crucero Méndez Núñez.
Madrid; 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal. Contralmirante Jefe de la División Na
val del Mediterráneo y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Teniente Vicario de primera, Jefe del
Se•rvici o- Eclesiástico.
Destinos.—A propuesta del excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se nombra Comandante del submarino C-i,
en relevo del Capitán de Corbeta (S) don Manuel
Castañeda Barca, que continuará en los demás des
tinos que actualmente tiene conferidos, al jefe de
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iguat empleo y Especialidad D. José Luis Rodrí
guez Rodríguez, que desempeñará dicho mando .sin
desatender el destino de Jefe del Detall de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal del expresado Departa
mento.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos. Se nombra Jefe de Instrucción- de la
Escuela de Mecánicos al Capitán de Corbeta (.9 don
Pedro Recacho Eguía, el cual desempeñará dicho
cargo sin perjuicio del mando del destructor Huesca,
que actualmente tiene conferido.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 9 de noviembre de J948.
REGALADO
Exdmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y 'Contralmiran
te Jefe de InstruocicSn.
— Don Magín Domenech +Bakens, Teniente Vi
cario de primera.—Cesa en la Tenencia Vicaría de
la Base Naval de Baleares y pasa destinado a la Te
nencia Vicaría del Departamento Marítimo de Car
tagena.—Cesará al ser relevado.
Don Emilio García Díaz-Caneja, Teniente. Vicario
de segunda.—Cesa en la Estación Naval y Escuela
de Submarinos de Cartagena y pasa destinado a la
Tenencia Vicaría de la Base Naval de Baleares.—
Cesará al ser relevado.
Madrid, o de noviembre de 1948. ,
REGALADO
Excmos. „Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante, Jefe 'del
Servicio de Personal, COmandante General de la
Baste Naval de Baleares y General jefe Superior
de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Teniente Vicario de primera, Jefe del Ser
\'iCiO Eclesiástico.
Dor; Antonio Rodríguez del Río, 'Capellán Ma
yor. Se modifica la Orden Ministerial de 20 de ju
lio último ,(D.° O. núm. 167), en el sentido de con
firmar su cese en el Colegio de Huérfanos de Cuer
pos Patentados v destinándole a la Estación Naval
y Escuela de Submarinos de Cartagena.—Cesará al
recibo de esta Orden.
Don Juan Mira Caldentev, Capellán primero pro
visional imovilizado.—Cesa en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol. del Caudillo, donde presta ser
vicio a las órdenes del. excelentísimo señor Capitán
General, y se le nombra Jefe de Asistencia Religio
sa ,del Arsenal de la Carraca en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Cesará al recibo de esta Orden.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
1-47,xcrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro] del Caudillo, 'Car
tagena v Cádiz y Vicealmirantes, jefes del Servi
cio de Personal y de la jurisdicc'ión Central:
limo. Sr. Teniente Vicario de primera, Jefe del Ser
vicio Eclesiástico.
Destinos.—Don Juan de la Cruz Sáez y Tejada,
Capelbín segundo provisional.---Cesa en el Cuartel
de Instrucción de Marinería del 1):.partamento Ma
rítimo de Cádiz y embarca en el cañonero Hernán
Cortés.—Cesará, al ser relevado.
Madrid, 9 de novietribre de 1948.
REGALADO
Exomos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz. Vicealmirante Jefe del 'Servicio de Personal
v General Jefe Superior de' Contabilidad.
11111o. Sr. Teniente Vicario de primera, Tefe del Ser
vicio Eclesiástico.
Nombramiento v destino. Se nombra Capelk'in
scgundo provisional, asimilado a Capellán segundo
(le la Armada, al Presbítero D. José María Sánchez
Esquinas Ortiz, y se le destina al Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
Exchlos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Teniente Vicario de primera, Jefe del Ser
vicio Eclesiástico.
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Ceses.—Por haber expirado el plazo señalado por
sus Superiores Religiosos para morar "extra claus
tra", y con el beneplácito del Excmo. Sr. Vicario
General Castrense, cesa en la Armada el Capellán
segundo provisional D. Gabriel Milla Torrubia.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Teniente Vicario de primera, Jefe del Ser
vicio Eclesiástico.
o
Maestranza de la Armada:
Numbramientos.—Por haber renunciado a la pla
za conferida de Operario de segunda (Ebanista)
Hipólito Pablo Fernández, corno resultado del con
curo convocado por la Orden l‘Iinisterial de 13 de
julio de 1948 (D. O. núm. 162) para cubrir vacan
tes en la Primera y Tercera Secciones de la Maes:
tranza de la Armada, se concede el ingreso en la
misma al Opositor, primero de los aprobados por
orden de puntuación, Gregorio Casillas Piña (Eba
nista), con destino en la Jurisdicción Central.
Dicho nombramiento se concede con antigüedad 1
de esta fecha y_ efectos administrativos a partir de
la revista de 1.° de diciembre próximo.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres.. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, lurisdicción Central de Marina. y
del. Servicio de Personal y General, Jefe Superior
de Contabilidad.
.Arombramientos. Como continuación a las Orde
nes Ministeriales de 4 de mayo ere 1948 (D. O. nú
mero 103) y 13 de julio de "I948 (D. O. núm. 162),
y como resultado del concurso convocado por la pri
mera de la disposiciones citadas para cubrir vacan
tes existentes en la Primera y Tercera 1Secciones de
la'Maestranza de la Armada en el Departamento
Marítimo de Cartagena, se concede el ingreso en la
misma al personal que se reseña continuación, con
expresión de la categoría y oficio" que se les confiere.
Dichos nombramientos se conceden con antigüe
dad de la fecha de esta Orden y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de diciembre próximo.
Madrid, 9 deTiembre de 1948.REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
RELACIÓN DE INDIVIDUOS QUE INGRESAN EN LA MAESTRANZA DE LA ARMADA CON LA CATEGORÍA QUE
SE ESPECIFICA, DE ACUERDO CON LA ORDEN MINISTERIAL DE 4 DE MAYO DE 1948 (D. O. NÚM. 103)
r
PARA LOS OFICIOS QUE SE RESEÑAN Ir DESTINADOS AL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CARTAGENA:
OPERARIOS DE ,SEGUNDA
Nt3f. APELLIDOS Y Nommtr oF1C10
1.
2.
Barberá Mulet, Ignacio... •• • •••







3. Cabezos Marbnez, Carmelo (1)... ••• ••• Calderero Remachador:
4. Campillo Fernández, Ignacio... ... ••• • • • Chapista.,,




Campos Hernández, Manuel... •••







8. Carvajal Gallego. Ignacio... ••• ••• ••• ••• Forjador.
9. Cerón Martínez, Juan... •• • • •• ••• ••• Armero.
lo. Cler Díaz, Saturnino... ... • • • • • • • •• • •• Ajustador Maquinista.
11. Fructuoso Maistínez. Miguel... ••• ••• ••: Monturas.
19. García Casado. Juan... ... ... ••• ••/• ••• Fresista.
13. García Martínez. Vicente... ... ••• ••• • •• Fresista.
14. García Orta, Manuel... ... ... ••• ••• ••• Tornero.
15. García soto. Benito (2) ... • • • • • ••• ••• Ajustador.
16. Guil Moreno; José... ... ... ... ••• ••• ••• Bobinador.
17. Martínez Oset(., Oróbaldo... ... ••• ••• Motorista Electricista.
ls. Martínez Cros, Cristaal... ... •.. ••• ••• Ajustador.












22. Otón Ros, Alfonso... ... ... ... ••• ••• ,•• Calderero.
23. Paredes Celdrán, José... ... ... ••• ••• ••• Tornero.
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••••
NÚM. APELLIDOS Y NOMBRE









Puche Martínez, José... ...
Ros Ruiz. 'Severo...
•••









Ruiz Hernández, José... ... •••
••• ••• •••
Salas Pernias, José... ...
••• ••• •••
Torres Martínez, Andrés... ••• ••• ••• •••
Torres Martínez, Antonio... ••• ••• ••• •••
Urefía Muñoz, Ginés... ... •• • ••• ••• •••
























II • • • • •
Díaz Zamora, Francisco... ...
Dolores Guillén, Francisco María.
39. Egio 'Norte, Pedro... ••• •• e e.
40. Guirao López, José... .,. • ••
41. Haro Simón, Francisco del... •••
42. ' Hernández Soto. Rufino...
•••
43. Languine 'García. Manuel...
. e e
•••
44. López García, Diego (2)... •.•
45. Méndez Navarro, Ginés... ... •••
46. • Navarro Hidalgo, Luis... ... •• •
47. Pedrero García., Salvador... ...
48. Saorín Aparicio, Pascual... ... •••
49. Torres Tomás, Tomás... ...... •••


































(1) Deberá causar baja en la Policía Armada.
(2) Deberán causar baja en- su actual clase.
Nombrainientos. Corno resultado del concurso
convocado por la Orden 'Ministerial dé 20 de julio
de 1948 (D. O. núm. 166) para cubrir vacantes exis
tentes en la Primera y,Tercera Secciones de la Maes
tranza de la. Armada, se 'concede el ingreso en la -
misma a los individuos que a continuación se rese
ñan, con especificación de las ¡categorías, oficios y
destinos que se les confiere.
Dichos nombramientos se confieren con antigüe
dad de esta fecha y efectos administrativos a partir
de la revista de T.° de ,diciembre próximo.
Independientemente de esta resolución sei-án nom
brados en breve los individuos que resulten apro
bados para cubrir las vacantes que se anunciaron
para la Escuadra y buques.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO -
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleates y General Jefe Superior de Contabi
-lidad.
RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAL QUE INGRESA EN LA MAESTRANZA DE LA ARMADA CON LA CATEGORÍA
QUE SE ESPECIFICA, COMO RESULTADO DEL EXAMEN-CONCURSO ANUNCIADO POR ORDEN MINISTERIAL
DE 20 DE JULIO DE 1948 (D. O. NÚM. 166) Y QUE FUÉ ADMITIDO A EXAMEN POR LA DE 23 DE
SEPTIEMBRE DE 1948 (D. O. NÚM. 221), EN LA BASE NAVAL DE BALEARES:
OPERARIOS DE SEGUNDA
Ntm. APELLIDOS Y NOMBRE
•••..
1. Bordoy Serra, Francisco... •.• •..
9. Camifia Urín, Enrique... ... •••
3. Cruz García, Francisco...
•••
.••
4. Enseliat Petrús, ...
5. Fuliana Ramis, Miguel...
6.,Garcia-Castro, Manuel... ...
7. García de Quirós Nora, Augusto.
8. Hernández Rosiqáe, Julián.






• • • Ol•
••• ••• •••1
• ••








Ohapista... ••• ••• ••• •••
Calderero... ••• •••
eg•










Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Na va 1 de Balenres.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
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Núm.
. APELLIDOS Y NOMBRE
9. Moll Llabrés, Guillermo...
10. Palmer Salamanca. Bartolomé...
11. Pastor Jordi,. Edmundo... z..
19. Pérez Rodríguez, José... ... ••• •••
13. Pons Pons, •Ernesto.....
1-1. Roselló Orcila. Pedro... •••
• • •
15. Riutert Rótger, Luis... ...
16. Santamaría Pons, Manuel.
17. Tur Oleo- . Germán...
18.- Vericat Pareda,




• • • • • •
• • • • • •




••• • • •
•• • . . .
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •









































20. Bello Ponte. Santiago... ... ••• •••
21. Cano Hernández. Blas...
...
22. Contreras Galindo, Antonio...
23. Chicano Rodríguez, Antonio...
24. Franco Altamirano. Rafael...
23. García Albero. José... ... •••
26. González Casaponsa. Enrique. ...
97. Guzmán Abellán -Cañedo. Domingo
28. Llaneras Villalonga. ...






















• • • • • •
• • •









Nombramientos.—Como continuación a las Orde
nes Ministeriales de 4 de mayo de 1948 (D. O. nú
mero 103) y de 26 de agosto -de 1948 (D. O. nú
mero 198), que convocó examen-concurso entre per
sonal contratado por Orden Ministerial y que fuF
admitido a -examen, respectivamente, se concede in
greso en la Maestranza de la Armada a los indvi
duos que se relaciona a continuación, con la catego
ría, oficio y destino que se especifica.
Estos nombramientos se confieren con antigüe
• • • • • • SS.
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • . . .
•••
••• • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
DESTINO
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares:
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.











































dad de 1.° de noviembre de 1948
nistrativos a partir de la misma fe





Excmos, Sres. Comandante General de la Escuadra,
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, Comandante General de/ la Base Na
val de Baleares, AlmiraniTs Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
,
ral Jefe Superior de Contabilidad.
RELACIÓN DE PE42SONAL CONTRATADO POR ORDEN MINISTERIAL QUE SE INGRESA EN LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA cóN LAS CATEGORÍAS Y OFICIOS QUE SE ESPECIFICAN COMO RESULTADO DE LA OR1
DAN MINISTERIAL DE 26 DE AGOSTO DE 1948 (D. O. NÚM. 198), QUE LOS ADMITIÓ A EXAMEN.:
OPERARIOS DE SEGUNDA
Núm. APELLIDOS Y NOMBRE OFICIO
1. Blasco Colmenarejo, Ricardo... ... ... ... Lampista...
2 Cerezuela Navarro, Francisco... ... ... ....-.Optico... ... •••
9 Mascar() Vidal, Cristóbal... ... ... ... ... Chapista... ..t.). . ...










Orts Ordinas, Manuel... ...
Vera Más, Jaime... ...























• • • • • •
• • • • • •
••• • • •
OBREROS DE SEGUNDA
Calvo Gaíeía, José María... ... ... Panadero• • • • • • • • • • Se.
DESTINO
JUrisdicción Central (Ayudantía Mayor).
Dept.° Cartagena (Ramo de Artillería).
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
... Crucero Méndez Núñez.
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EDICTOS
Don Ramón Sánchez qelos, Comandante de jnfan
tería ‘de Marina, Juez instructor del-la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 42.2 de 1947, instruido a, los efec
tos de acréditar la pérdida de ,la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Isla
Cristina 'Manuel López -Gómez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ek
celentisimo señor Capitán General del Departamento
de Cádiz, se declaró justificada la pérdida del referi
do 'documento; incurriendo en responsabilidad quien
haga uso del mismo y no lo entregue a las Autorit
dades de Marina.
Dado en Algeciras-a los 'cinco días del mes de no
viembre de mil novecientos cuarenta y ocho. — El
70\ Comandante, Jtlez instructor, Ramón Sánchez' Gelos.
///
Don Agustín Martínez Pifieiro, Capitán de infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de-Inscripción Marítima
perteneciente a Abelardo Luaces Mantas,
•
Hago saber : Que por el- presente
sin valor alguno dicho documento;
responsabilidad quien, poseyéndolo,
en el plazo de quince días.
Gijón a 8 de noviembre de 1948.—El juez
tructor, Agus-lín Martínez Pirieiro.






Vicente Sebastián Calvo, natural de Benídorm
(Alicante), de veintiún arios ide edad, hijo de Jaime
v (le • Josefa, soltero, Ebanista, domiciliado última
mente en -Barcelona, 'calle de Ciencias, núm. 21, y
en la actualidad en ignorado paradero, y de cuyas se
ñas personales sólo constan : peso 68 kilogramos,
talla 1,73 metros y perímetro torácico o,88 comparecerá; dentro del término improrrogáblej de !diez
(has, ante el Juzgado número 3 de lds de la'Juris
dicción Central de Marina, sito en el piso entresuelo
dcl Ministerio de Marina,_ en Madrid, y Juez ins
tructor de la ,causa núm. To de/1948, Capitán' de
Infantería (le • Marina, D. José Amar Santos. (lue
se le instruye por el supuesto delito de dese1ci6n,
para notifi-2ar1e el auto de procesamiento y prisión
contra él 'dictado en este- día, y recibirle declaración
indagatoria, constituyéndosele después en prisión;
bajo apercil)imiento de que si noomparece dentro ,
de dicho término, o no se le presenta, será decja
vado rebelde y le pararán los -demás perjuicios a quehaya lugar en derecho. Caso de ser habido, será
puesto, en concepto) de procesado y preso en Prisio
nes Militares de esta Plaza, previo los requisitos le
gales, a disposiciU de dicho juzgado y resultas deJa causa dicha.
Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1948. El
Capitán, Juez instructor, José Amar Santos.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
1/4
Concursos.—Se abre concurso, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 25 de agosto de 1939, a finde proveer una plaza de Inspector-Instructor en. el
Colegio de Nuestra Señora del. Carmen para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada.
En la Secretaría de la Asociación, sita en el Mi
nisterio de Marina, se admitirán, dentro de los quin
ce días, contados a partir de la fecha en que se publica este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, las solicitudes, dirigidas al ex
celentísimo señor Vicealmisrante Presidente de dicha
Asociación, que deberán ser acowafiadas de cuan'
tos títulos, certificados, informe y otros anteceden
tes morales que puedan servir como nota de mérito
para los solicitantes.
Tendrán la condición de ostentar, cuando menos,
el título de Maestro Nacional o Bachiller univer
sitario, y habrán de se-1- solteros o viudos, pues escondición precisa que el elegido viva precisamente
en el Colegio.
La edad de los concursantes estará comprendida
entre los veintiticinco y los cuarenta años. y el ele
gido sufrirá un reconocimiento n'iédico del cual de
penderá su ingreso provisional, que no será defi
nitivo hasta lós doce meses de ejercér el cargo si
juicio de la junta Facultativa del Colegio hademostrado -aptitudes para el mismo y sin derecho
a más indemnización que el sueldo cortespondien
te al tiempo que haya permanecido en él'.
Al Inspector-Instructor se le facilitará alimenta- -
ción, habitación, mobiliario, ropas de cama v laya
do de la personal, con sueldo anual de 6.000,00 pe
setas percibido por dozavas partes. •
Las obligaciones, deberes y derechos del 'Inspector-Instructor estarán a disposición de los intere.
sados en la Secretaría de la Asociación.
Madrid, II de novie'mbre de 1948.—El Viceal
mirante Presidente (rubricado).
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